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Likovna umjetnost u Os i jeku u 19 . s to l jeću poznaje
samo dvoj icu i s k l j učivih pe jzažista, t j . H uga H o tzen-
dorfa i Adolfa Waldingera, al i je zato bro j s l i kara por-
t reta znatno veći. To je shvat l j ivo ako se ima na u m u
da je por t ret tada uglavnom zamjenj ivao današnju fo-
tografiju i da j e že lja za l i kovnim ovjekovječenjem sa-
mog sebe il i ko jeg člana obitelj i uv i jek postojala i uv i-
jek bila živa. Portret u t i m s r edinama i n i j e imao dru-
gu svrhu, nego da ne čiji l i k zadrži u t r a j nost i , đa mu
produži v i jek i izn a d n j egove f i z ičke egzistencije. U
takvim uvjet ima b i la je s l ičnost prikazane osobe jedan
o d prvih i g l avnih zaht jeva, koj i su n a r učioci postav-
l jali i k o jem zaht jevu su nastojal i s l i kar i i u d o vo l j i t i .
Zato su mnogi s l ikar i u t i m r a n im decenij ima prošlog
stoljeća, oglašavajući svoj d o lazak u g r ad , i z jav l j ival i
da garantiraju za sl i čnost i da će svoj posao obavit i po
svim pravi l ima por t retne umjetnosti . Što se pod ov im
posljednjim imalo razumjet i n i je j asno, al i da je s l i ka-
ru bilo b i tno da zadovolj i zaht jev za sl i čnost, to je oči-
to. Time, naravno, nije re čeno da je sl ikarska kval i teta
bila posve zanemarena, no ona stupa nekako u sekun-
darni plan pred postulatom sli čnosti.
N aručitelj po r t reta u o s j ečkoj s i tuacij i p r oš log sto-
l jeća pretežno je s r ednj i g r ađanski stalež. To su či-
novnici, t rgovci, obr tn ici , svećenici. Nj ihove l ikove na-
lazimo najviše na os je čkim por t ret ima iz 19. stol jeća,
pa taj po r t ret i n az ivamo građanskim por t retom. Rje-
đe se na nj ima po jav l juju osobe iz v isokih ar istokrat-
skih krugova.
Slavonski magnati imal i su bogate zbirke sl ika u svo-
jim dvorcima u bl iz ini Osijeka. Baruni Hi l leprand Pran-
đau u Valpovu, grofovi Peja čević u Našicama, Podgora-
ču, Viroirit ici, Dol jn jem M i ho l j cu, Retfal i kod Os i jeka,
grofovi Eltz u Vukovaru. U t im zb i rkama bilo je mnoš-
tvo por t reta. T i se m agnati , naravno, n isu zadovolj i l i
da int portrete izra đuju nepoznati il i manje poznati pro-
vincijski sl ikari , kakvim su ipak smatral i i os je čke por-
t retiste u većini, već su se dal i po r t re t i rat i ođ promi-
nentnih austr i jsk ih, u p rvom redu be čkih kao i bud im-
Ovaj rad j e nastao u ok v i ru t eme o s lavonskom sl i-
karstvu 19. stol jeća, koja j e u p r o g ramu f i nanciranja
Centra za povijesne znanosti Odjela za povi jest umjet-
nosti u Zagrebu. Naj topl i je zahvaljujem za mater i ja lnu
pomoć koju m i j e O d je l za pov i jest umjetnosti p ružio
u ostvarivanju tog zadatka.
Portretno slikarstvo u Osijeku
u 19. stoljeću
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peštanskih s l i kara, u či j im s r ed inama su d o ba r d i o
svojega vremena i p roboravi li . Antun Gustav Sigmund
Hilleprand Prandau dao je svoje t r i k ćeri : A lv inu, Ma-
rijanu i Š t e fani ju , s l ikat i ( 1851 — 1852. g.) od čuvenog
bečkog slikara Fr iedr icha Amer l inga (1803 — 1887), koji
je neko vr i jeme učio kod slavnog Th. Lamrencea i kas-
nije postao m o dom i p i t a n jem p r es t iža za t a dašnju
austrougarsku aristokraciju. Osje čka galerija posjeduje
portrete Alvine i M a r i j ane, od k o j i h j e p o r t re t A l v ine
pravi biser por t retne umjetnosti koj i b i u k r asio svaku
evropsku galeri ju, a i u opusu Amerl inga zauzima viso-
ko mjesto.'). Još ranije, 1750. godine djed ovog Antuna
Gustava Sigmudna, Petar II . Antun Hi l leprand Prandau,
jedan od najsposobnijih i n a j moćnij ih članova ove sta-
re obitelji , dao je na činiti veliki reprezentativni por t ret
svoje osobe u naravnoj ve l i čini od doduše manje poz-
natog ali veoma solidnog majstora Ephraima Hochhau-
sera ( — 1771). Petar An tun s toji u t a m n o j , svečanoj
magnatskoj od jeći s dugom b i j e lom a l longe-perikom i
pokazuje desnom rukom na valpovački grad, koji j e
dao obnovit i 1721/22. godine nakon što ga j e d obio u
derutnom stanju darovnicom cara Karla VI . zajedno sa
45 okolnih m jesta za svoje zasluge učinjene habsbur-
škom dvoru. Por t ret j e i m a o v i šestruko j u b i larn i k a-
rakter. U p r vom r edu Petar An tun j e s lavio svoju 75.
godišnjicu života, pa je to bio glavni povod za narudžbu
portreta. Zatim je slavio 30. godišnjicu dobivanja u vlas-
ništvo imanja Va lpova, te kona čno slavio je dobivanje
slobodne raspoložbe s imanjem Valpovo i za žensko po-
tomstvo darovnicom Mar i je Terezije od 28. 11. 1794. g.,
". to je svečano proslavljeno upravo 1750. g., dana 25.
lipnja i slijedećih đana u Valpovu, u pr isutnosti Marka
A!eksandra baruna Pejačevića kao k r a l jevskog pov je-
renika, Josipa Givovića, prepošta pe čujskog i pomoć-
nika biskupije sri jemske, te mnogobrojnih gosti ju.'
Pejačevići su svoje članove obi telj i d a l i p o r t re t i rat i
od Weickerta, od Liedera, od Rahla. Johann Georg We-
ickert (1745 — 1799), slikar na izmaku rokokoa i već za-
pljuskan valovima k lasicizma naslikao je ve l ik po r t re t
Marije Eleonore Erdody de Monyorokerek (udana za
Karla Pejačevića) u lepršavoj ha l j in i od p roz i rnog tka-
nja u pomalo sjetnoj a tmosferi parka osvi jet lanog ru-
menim sutonskim o b lacima,' dok j e F r i e d r ich L i eder
( 1780 — 1859) naslikao 1811. godine, već sasvim u d u h u
strogog klasicizma i kao u čenik samog Davida u Parizu,
obitelj Pejačević u parku na odmoru, sl iku golemih raz-
mjera (285 x 398 cm), gdje se osam osoba, muškaraca,
žena i d j ece, pojavl juju u n a r avnoj v e l ičini i gdje je
c ijela površina sl ike podvrgnuta oštroj l i nearnoj ome-
đenosti.' Romant i čar Kar l R ah l ( 1 812 — 1865), poznati
-
— 1972. g. P. o.
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I Nepoznati slikar, PORTRET MARIJE BLAŽEKOVIC
a pošto su d o b r im d i j e lom t i p o r t r et i b i l i n a r a z in i
obrtničke djelatnosti, n isu se n i t i sami au tor i p o tp isi-
vali, smatrajući svoj rad v iše obr tn ičkom uslugom ne-
go umjetnošću. Ipak, i u t o m a n on imnom po r t re tnom
materijalu imade pr im jeraka koj i su zaslužil i da budu
registrirani, već i zbog n j i hova dokumentarnog znače-
nja. Tako por t re t M i ha j la Ama , l j ekarn ika i z o s ječke
Tvrde i n jegove supruge Katar ine, rođene Krachenfels.
Rad je bez datacije, no nastao je v je ro jatno oko 1820.
g., a pr ikazuje l j ekarnika Ama s b r k o v ima i p o d l isci-
ma dostojnim svakog suvremenog mladog pomodara.'
I portret mlade Amalije Blažeković, rad nepoznatog sli-
kara iz 1849, g., treba ovdje spomenuti zbog rane t ra-
gične smrti Amal ije (umrla u porođaju) i zbog njegovih
s likarskih kva l i teta. Premda t v rdo c r tan i s l i k an , t a j
portret posjeduje fin ugođaj boja modr ikaste bluze pre-
ma sivosmeđoj neutralnoj pozadini i r u m enom i n kar-
natu l ica (sl . 1).
bečki sl ikar m o n umentalnog s t i la , i z radio j e d esetak
portreta za ovu ob i te lj , među ostal ima i j e dan A lv ine
Helleprand Prandau, sada već udane za grofa Pavla
Pejačevića Podgoračkog, te nekol iko ženskih i m u šk ih
portreta za k o j e O s ječkoj g a ler i j i m o g u p o zavidjet i
mnoge druge galerije.
Sve to blago bi lo j e zatvoreno u bogatim prostor i ja-
ma tih dvoraca i p r i s tupačno samo uskom k rugu feu-
dalaca. Ono na razvoj po r t re tnog sl ikarstva u Os i jeku
u 19. stoljeću nije moglo vršit i n ikakav ut jecaj, jer n i j e
bilo dostupno osječkim s l ikar ima. B i la je to j edna za-
tvorena oaza, koja j e t e k m n ogo k a sn i je, pr i j e lazom
u vlasništvo Galerije l ikovnih umjetnosti u Osi jeku, na-
kon oslobođenja zemlje, postala svojinom naroda i stav-
ljena svima na uvid.
Počeci portretnog sl ikarstva u Osi jeku u p r v im dece-
nijima prošlog stol jeća zavijeni su u t amu n epoznava-
nja. Iako postoj i p o r t re tn i m a ter i ja l i z t o g r azdobl ja
u Osječkoj galeri j i , u M u zeju S lavonije i u p r i va tnom
posjedu, nj ihovi autor i os tal i su u većini s lučajeva ne-
poznati. Razlog tomu t r eba t r až it i u v e ć spomenutoj
č injenici da j e u t o v r i j eme za por t ret na jvažnija b i la
sličnost, dok se o au to r ima n i j e t o l iko vod i lo računa,
' /''ranjo Helfrich: Pregled povijesti farmacije u Osijeku. Medi-
cinski vjesnik, Osijek 1975, br. 1 — 2.
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2 Jovan Isajlović >nl., PORTRET FRANJE PAVIJANOVIćA 3 Jova n I s a j l ović m l . , P ORTRET K A TARINE P AVIJA-
NOVIČ
Meću najranije dat i rane i s ignirane portrete možemo
registrirati »Portret mladog župnika«od Ivana Servusa,
koji se sada čuva u P o v i jesnom m uzeju H r v a tske u
Zagrebu. Portret nosi signaturu »Anno aetatis 28 Pinxit
Joannes Servus Essekini 1830«.' Za n jega je F i r i nger'
utvrdio da j e 1830. g. boravio u Os i jeku i z a g r adsko
poglavarstvo izrad io » n ovu s l iku U sk rsnuća«, koja se
postavljala na dan Uzašašća u sjenici pred gradsku v i-
jećnicu. Ta je s l ika račena na platnu, pa se poslije T i-
jelovskog ophoda smotala i čuvala u sobi za v i jećanje.
Z a taj r a d d o b io j e S e r vus nagradu od 6 5 f o r i n t i i
15 + 3/4 krajcara. Ovo je u j edno sve što znamo o s l i-
karu Servusu.
Kudikamo v iše p odataka posjedujemo o s l i k a r ima
koji su s l i j ed i l i , p remda su i t i p o d aci još uv i jek os-
kudni i m a n j kavi da b i se dob i la kompletna i zaokru-
žena slika o n j i ma . To s u s l i kar i Jovan I sa j lović ml . ,
Franjo P f a lz , J . F . M u c ke , F r anjo G i f f i nger i I va n
je bio čovjek » v r l o f i n a u k usa« i d a j e b i o »l j u b i te l j
svetlih boja k o j e j e v ešto znao poređati j ednu po red
druge«.' Isaj lović je b io i z Da l ja (nedaleko Osijeka), a
r odio se 23. 10. 1803. godine od oca S tevana i m a j k e
Julijane, žitelja dal jskih i b i o k r š ten od paroha Jereja
Avksentija Popovića u crkv i sv. V. Mučenika Dimi t r i j a
u Dal ju. ' Nasl i jedivši s l ikarski t a lenat, v j e ro jatno o d
svojeg djeda Jovana I saj lovića st. , upravi telja m i t r o-
polijskog spahiluka u Da l ju i u s put s l ikara, naš je Jo-
van najpr i je završio uči tel jsku školu u S o m boru , j e r
je trebao postati učiteljem, al i j e za t im p rešao na s l i-
karstvo, koje j e počeo učit i u r a d ionic i I l i j e L o nčare-
v ića, molera u Somboru. N jegov kasnij i ž ivot , koj i ne-
ćemo ovdje sli jediti , jer se nije odvi jao u ovom područ-
ju, bio j e m u k o t rpan, pun ob rata, p retežno pr i t i snut
neimaštinom, što j e u o s talom b i la sudbina većine na-
ših tadanjih s l ikara. Napomenut ćemo samo da se Isaj-
lović 1836. g. up isao na bečku s l i karsku akademiju i
da je na n jo j os tao sve do 1839. g. Ist ičemo ovu činje-
nicu jer se nekako u isto vr i jeme nalaze na slikarskom
školovanju u Beču Hugo Hotzendorf (ne na akademij i ) ,
Franjo Pfalz i J. F. Mi icke, pr i čemu je svakako zanim-
l jivo još i t o d a s u P f alz i M i i cke rad i l i u k l as i p r o f .
Moretti.
Najstarij i meću nj ima je Jovan Isaj lović ml. Za njega
je Lazar Bogdanović, marl j iv i i u s t ra jn i skupl jač poda-
taka o Srb ima sl ikar ima u ovim k r a jevima, zapisao da
' Marijana Schneider: Portreti 1800 — 1870. Katalog izložbe u Po-
vijesnom muzeju Hrvatske, Zagreb 1973.
' Kamilo Fi r inger: L ikovna umjetnost u Osi jeku u X V I I I i po -
četkom XIX stoljeća, Tkalčićev zbornik, Zagreb 1955. P. o.
' Srpski Sion, god. X, br. 35. za 1900.
' Podaci iz kn j ige »Napisanie krešćaeniha pravoslavne parohije
Dalj (strana 399. pod br. 127. za 1803. godine), ko"'a se čuva u
Historijskom arhivu u Osijeku.
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4 Franjo Pjalz, DJEČJA GLAVA
L eopolda Kupelwiesera, kod k o j ega j e učio i J o van
Isajlović. Prof. Kupehvieser je vodio k lasu za h istor i j-
s ku kompoziciju, al i j e b i o i v r s tan por t ret ist , što j e
vjerojatno imalo u t j ecaja na fo rm i ranje n jegovih uče-
nika, pa tako i n a s pomenute naše sl ikare.
Isajlović je u Os i jeku, u raznim vremenskim razdob-
l jima, sl ikao crkvene sl ike i n eke po r t rete, a Osječka
galerija posjeduje dva p o r t r eta b račnog para Pavija-
nović, Franje i n j egove supruge Katar ine, koj i su s ig-
nirani i dat i rani s 1838. g. Portreti su nastali za Isaj lo-
vićeva školovanja u Be ču. To su bidermajerski por t ret i ,
još ponešto ukočeni u držanju, s oštrom obr isnom l in i-
jom, osobito poprsja. Katarina je sl ikana s l ica. Njezina
bluza ima umjeren dekolte, obrubl jen b i je lom čipkom.
Oko vrata nosi ogr l icu od d vostrukog n iza z latnih zr-
naca, a sličan nakit ima i kao naušnice. Njezina je kosa
crna, naprijed glatko po češljana i svi jena pozadi u p le-
tenice povezane preko glave. Desnu je ruku podvila pod
grudi, al i t a k o d a is p u n java gotovo c io do l j n j i r u b
slike i d a s e n a i s p r uženom d lanu v ide t r i p r s t ena.
Haljina jo j j e s pod v ezom i spod g r ud i j u , rukavi su
d ugi, no n isu n a r a m enima uzd ignut i u j a s tučić, što
će tek kasnije doći u modu.
N jezin suprug kao še f b r o darske agencije u D a l j u
nosi un i formu, zakopčanu visoko do v r a ta . Na b l u z i
se ističe sjajna metalna dugmad s i s l i kanim znakom
brodarskog društva. Desnu je r uk u p o dvio p red p rsa,
zašavši prstima u otvor b luze izme đu dva dugmeta. Pa-
v ijanović imade dugu kovrčavu kosu i š i r oke b r kove,
te svjetloplave oči, za razliku od n j egove supruge,čije
s u oči tamne, pogled čvrst i p o n ešto zamišl jen. I u
obradi postoje i zv jesne r azlike. Ka tar inin po r t re t j e
čvrsto modeliran, određeniji j e , i n karnat t a mnoput i
s igurnije je i zvedbe. U psihološkom pogledu gotovo da
jače izražava staloženost n jezine l i č nosti od one n j e-
z ina supruga, ko jeg pogled ostavlja d o jam n eodređe-
nosti i neke rastresenosti (sl. 2 i 3).
Svakako, već takva psihološka diferencijacija ukazuje
n a nemale por t retne mogućnosti našeg s l ikara. A t e
j e mogućnosti dokazao već godinu d ana k a sn i je, t j .
1839. g., kada je naslikao onu poznatu sliku »Knez Milan
na odru«. Ta»neuobi čajena kompozicija izvedena u jed-
nom sumornom i skoro grubom real izmu «(M. Kolar ić)
p osvjedočila je I s a j lovićevu sposobnost oštre i o p o r e
karakterizacije, koja će se kasnije ispolj i t i na n jegovim
J ačeg traga od I s a j l ovića ostavio j e z a sobom na
području por t reta u o s ječkoj sredini Franjo Pfalz. On
potječe iz s tare s l i karske po rodice Pfalz (P fal tze) i z
Cheba (Eger) u Sjevernoj Češkoj, koja je dala v iše sli-
portretima.
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5 Franjo P ja lz, PORTRET IVANA ZANfETTYJA
sasvim zaostaloj. Pfalz s l ika po r t rete i c r k vene s l ike,
m ijenja zvanje, t raži m j esto uči telja c r tanja na šk o l i
u Baji, dobiva to mjesto i opet ga napušta, te napokon
umre u Os i jeku 1863. g. u s i r omaštvu, ostavši dužan
p orez od 1 f o r i n te + 6 1 / 2 k r a j cara, koj i j e g rad m o -
rao otpisati zbog neutjerivosti.'"
Pfalzov portretni opus, kol iko ga do sada poznajemo,
obuhvaća 10 portreta, od koj ih se osobito ist iču portre-
ti bračnog para Ivana i Magdalene Zanetty, sada u Os-
ječkoj galeri j i . Na tom b r ačnom paru P falz je v j e rno
prikazao osječkog građanina obrtn ika s početka druge
polovice prošlog stoljeća, a u sl ikarskom pogledu ubra-
jaju se m e ćlu n a jbo l je p o r t rete o s ječkog s l i karskog
kruga tog razdoblja. Ivan Zanetty bio je umjetn i l j evač
i majstor. Pfalz ga pr ikazuje u dobi od oko 70 godina,
u poprsju, no vr lo i z razita l ica s markantnim c r tama i
oštroumnim pronicavim pogledom. Pomno ga je s tud i-
rao: svaki mišić i svaka brazda registr i rana je na l i cu .
Ali i pored te anali t ičnosti sačuvana je cjel ina por t reta
karskih imena. I ot a c n a šeg F ran je, Got tfried P fa lz
b io je s l ikar , te j e u O s i j eku imao svoj sasvim dobro
opremljeni atel je, u ko jem se našlo mnoštvo sl ika, cr-
teža, predložaka za oslikavanje, bakroreza i k t omu j oš
17 slikarskih kn j iga, v jerojatno raznih s l ikarskih udž-
b enika. Začudo, j ednom n e pažnjom z aboravl jeno j e
zavesti u mat ične knj ige mjesto i god inu rođenja Fra-
nje Pfalza. Po svoj p r i l i c i j e t o 1 8 12/1813. godina, a
mjesto rođenja V inkovci. Mladost je F r anjo p r oveo u
Osijeku, radeći u ateljeu svojeg oca, a kasnije kod Iva-
na Gastoa, koj i j e p r euzeo atelje posl ije očeve smrt i .
P remda se potpisivao kao » p ic tor e t scu lptor«, bio j e
taj Gasto pomalo problematične naravi, jer j e nedugo
pošto je preselio u Zagreb za njim izdana tjeral ica zbog
krivotvorenja novčanica. Do Pfalzove 25. godine života
ne znamo zapravo ništa određenije o n j emu, tek m j e-
seca lipnja 1837. g. upisuje se na s l ikarsku akademiju
u Beču, na kojoj će ostati do 1839. g. Radio je kod prof
Kupelwiesera u k lasi h is tor i jskog sl ikarstva, a 1839. g.
ocijenjen je iz anatomije. Prekinuvši školovanje u Beču,
č iji razlozi nisu poznati, no možemo ih nazr i jet i u m a -
terijalnim nepr i l ikama, vraća se 1839. g. u Osijek, gdje
se vjenčao s Anom Bastijančić, kćerkom uglednog ci-
p elarskog obr tn ika. Tada započinje tegoban i mu k o -
trpan pu t s l obodnog umje tn ika u s r e d in i ekonomski
ipak nedovoljno razvijenoj a l i kovnoumjetnički gotovo
'" 0 Pfalzu vidi: Ićarnilo Fir inger (kao pod nap. 7). Zat im O.
Svajcer: Slikar Franjo Pfalz, Radovi Instituta za povijest umjet-
nosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, god. 1, br . 1 — 2, 1972, str.
57 — 67. Također O. Švaicer: Likovna kronika Osijeka 1930 — 1940.
Osječki zbornik XIV — XV. 1973 — 1975, P. o.
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6 Franjo Pfajz, PORTRET MAGDALENE ZANETTY
u psihološkoj uv jer l j i vosti l ika kao l ičnosti. Kod Mag-
dalene, svoje šogorice, Pfalz nije to l iko anal i t i čki oštar,
već je više koncentr i ran na obr isne l in i je, koje meko i
podatno opisuju oval l ica, glavu s punđom i v r at . Mag-
dalena je sabrana u ponešto zamišljeni pogled, a Pfalz
je uspio obradom n jezine bluze iz sivkastozelene svile
s kratkim r u k av ima ob rub l jenim čipkama postići za-
vidan pikturalni dojam. Kako por t ret i n isu dat i rani, ne
znamo niti kada su nastali. Vjerojatno negdje pedesetih
godina prošlog stoljeća (sl. 5, 6 i 7).
Zreo rad je»Portret načelnika Sarvaša«. Identitet por-
t retiranog n i je u t v rđen. Vr i j ednost ovog por t reta n i j e
toliko u b i l j eženju podataka o l ičnosti i n j ez inim ind i-
vidualnim obi l ježj ima, kol iko u s l i karskoj izvedbi. Por-
tretirani j e p r i k azan gotovo u c i j e lom l i ku , s jedeći u
naslonjaču, u sobnom prostoru što razabiremo iz sivog
z ida desno. Na sebi imade tamni kaput s p r s lukom i
bijele uske hlače, na glavi kućnu kapicu. Desnu je nogu
prebacio p reko l i j eve, puš i d ugu l u l u . S l i karska ob-
rada je sigurna, osobito svjet l ih h lača kao i s ive poza-
dine s n i j ansiranim t o nskim p r i j e lazima od t a mn i jeg
ka svijetlom (sl . 7).
Također je zaniml j iv P falzov autoportret, nastao vje-
rojatno još na akademij i . V id i se samo glava i d io r a-
mena, sve u sivkastookerastom tonu. Na g lavi nosi ka-
p icu ornamentiranu b i l j n im uzorc ima. Brkovi i k r a t ka
bradica p lave bo je , oč i s v je t loplave, pogled o tvoren,
m iran. Nešto idealističkog i t a nkoćutnog zrači i z t o g
l ica kao na mnogim por t ret ima mladih l j ud i š to su i h
slikali Nazareni.
Treba još spomenuti i »D ječju glavu«, vjerojatno ta-
kođer nastalu u Beču (i pod ut jecajem Amerl inga), koja
se također ist iče dobrom sl ikarskom izvedbom. Ta ma-
lena okrugla glavica posjeduje svjež rumeni i nkarnat ,
sočne usnice i smeđe oči obrub l jene zlatokosim uvoj-
cima. Bijel i ov ratnik završava crvenom hal j in icom, od
koje se v id i samo malen d io , no d o vo l jan da svo j im
pigmentom oživi sliku. Godine 1855. dobio je Pfalz nalog
da za račun osječkog gradskog magistrata izradi 6 por-
treta l ičnosti koje su b i le dobrotvor i i l i su p r i doni jele
r azvoju osječke gimnazije. Pfalz je n a t e melju t e n a-
rudžbe nasl ikao 1855/56. g. s l i j edeće por t rete: g r o fa
Petra Pejačevića, biskupa Strossmayera, inspektora dra
Antuna Jarca, bana Josipa Jelačića, ministra grofa Lea
Thuna i opata Ernesta Benešića" Za taj posao dobio je
300 forinti , k t o m u 4 2 f o r . z a p o z laćene okvire. Č in i
se da su sv i t i po r t r e t i r a đeni po n e k im p ostojećim
slikama il i l i tograf i jama. Od njih se ist iče portret opata
Benešića, prvog direkto> a gimnazije, kojeg je Pfalz pr i-
kazao u m l a d i m g o d inama, veoma oš tro i pre c i zno
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7 Franjo Pfalz, PORTRET NAČELNIKA SARVAŠA
modeliran i s l i kan. Nosi autorov potpis s desne strane
dolje.
Pfalz je bio savjestan slikar, koj i je sve detalje na por-
tretu studiozno rad io, ne p r epuštajući se shematskim
rješenjima, što je čest slučaj kod mnogih slikara, poseb-
no u s l ikanju u š i ju , p r s t i j u i l i d r u g ih manje i s taknu-
t ih detal ja. N jegovi su p o r t ret i i n a s l i karskoj v i s in i .
Znao je polučtti zamjetljive slikarske učinke ne kao
rezultat t raženja efekata, već kao rezultat sol idnog sli-
karskog zanata. Tako na portretu Ivana Zanettyja t reba
vidjeti kako je m eko i s i gurno rađen kućni kaput s ta-
rog Zanettyja u zagasitoj tamnomaslinastoj boj i i k ako
diskretno svjetluca metalna kugl ica ubadača ispod bra-
de, kako su kođ Magđalene Zanetty dobro zapaženi
refleksi svjetla na svil i i l i k ako j e p i k t u ra lno oživl jena
siva pozadina na por t retu načelnika Sarvaša.
Ovdje moramo in terpol i rat i dvoj icu s l ikara ođ ko j i h
nam nisu sačuvani tragovi nj ihove portretne akt ivnosti,
ali znamo da su u to doba boravil i i d je lovali u Osijeku.
To su Adol f Romer i F r a njo D r eži . Oboj icu spominje
Bosendorfer u svo jo j p ub l i kacij i »Počeci umjetnosti u
Osijeku«.u Za Romera navodi da je rodom iz Beremen-
da u Mađarskoj i da je čak bio vjenčani kum slikaru
Hugu Hotzendorfu. Po Bosendorferu Romer je i au to r
velike oltarske pale u crkv i sv. Mihajla u osječkoj Tvr-
đi, no za tu t v rdnju ne navodi n ikakvu dokumentaciju,
tako da je au torstvo te s l ike i d a l j e o t voreno p i tanje.
Međutim, ta j j e R o mer zadao dosta glavobolje osječ-
kom magistratu kada je 1855. g." naglo napustio Osijek
i preselio u Beograd, ostavivši za sobom svoje petero
malodobne i n e opskrb l jene d j ece, nakon š t o m u j e
umrla žena 1. 1. 1855.g." Putujući t rbuhom za k ruhom
Romer se našao i u Rim n i k u u Ru m u n j skoj , odak le
1860. g. piše opširno p i smo g radskom poglavarstvu u
Osijek i j a v l ja da se u R i m n iku nada većem poslu na
oslikavanju t a mošnje c r k ve, n o d a s u na s tale n eke
komplikacije t e d a s e u m e đ uvremenu teško p rob i ja
kroz život por t ret i ranjem, koj i se rad ondje s labo pla-
ća. Potpisuje se kao »Port rai t un K i r chenmaler«." Pos-
lije se gubi svaki t rag ovom sl ikaru. U masi anonimnog
portretnog materijala na osječkom području vjerojat-
n o se nađe i p o k o j i p o r t re t A d o l fa R omera, al i đ o
sada nije nit i jedan identi f ic iran.
" HAO (Historijski arhiv, Osijek), sp. 1271/856. " HAO, sp. 1401/856, sp. 2546/856.
u Dr. Josip Bosendorfer: Počeci umjetnosti u Osijeku. Osijek " HAO, sp. 59/855.
1935. " HAO, sp. 908/860.
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0 Drežiju, osim kod Bosendorfera, imamo podataka i
kođ Isidora K r šn javog, a Stanko Ovničević, »župe na-
mestnik u duhovnima«osječke Tvrde, objavio je u Novi-
nama horvatsko-slavonsko-dalmatinskim u Zagrebu, br .
51 od 27. 6. 1846. g. oglas koj im p reporučuje ovog sl t-
kara»za svaku verst u l jne i f r esco cerkvene maljar ie,
z a svako sniml jenje l i cah (Port raet)«, te navodi da j e
Dreži svršio»nauku sl ikarstva i r i sanja na akademij i u
Beču«. Arhivska i d r uga i s t raživanja su t o p o t v rd i la,"
jer j e D r ež i . .a ista b i o u p i san n a B e čkoj a k ademij i
1840. g. (Akademie der vereinigten b i ldenden K i inste).
Rođen je između 18.'8 — 1820. g. u Ravnoj Gori u H r va t-
s koj od oca gospodarskog činovnika, a umro j e u O s i
jeku 1. 2. 1867. g. Kršnjavi, koj i ga je osobno poznavao,
opisuje Drežija ovako: »Bio je t o v i sok čovjek du ge
tamne brade, o tp r i l ike j edno četrdeset i p e t g o d ina,
prijatan, f in go s podina." O d K r š n javog po t ječe i p o -
datak da j e D r ež i p r estao s l ikat i i d a s e zarekao da
v iše nikad ne će uzet i k i s t u r u k e . Razlog to j o d luc i
Kršnjavi ne navodi. Od D r ež ija p o t ječu s l i ke » Doček
b iskupa Strossmayera 26. IX . 1850 u Os i jeku« i » Ođ-
rubljena g lava I v ana K r s t i te l ja«. m alo p latno u O s -
ječkoj galerij i s ignirano » Dressy«. Međutim, Ovničević
u već cit i ranom oglasu kaže za njega i to : »On j e već
mnogimi dokazi posvedočio, da je pravi umćtnik, buduć
da je s nekoj imi i mene, kako također i mnoge predćle
zemaljske na o bćenito ud iv l jenje i z a dovol jstvo pod-
puno i saveršeno snimio i sr isao«. To tome, dakle, Dreži
j e oko 1846. g. izradio v iše por t reta, među os talim i
Stanka Ovničevića, a b io j e t a k ođer i s l i ka r p e jzaža.
Na žalost, nema t r aga t e n j egove d je latnosti . Možda
će dalja i s t raživanja uspjet i o t k r i t i i ko j i r a d F r a n je
Drežija (sl. 9).
Još za života Franje Pfalza, tj . oko 1860, g. dolazi u
Osijek i F r a njo J osip M u cke sa k ćerkom M a r i j anom
L udovikom, ko j a s e t a k ođer b av i la s l i karstvom. T i h
godina našlo se u O s i j eku p o dosta s l i kara. Svakako
najpoznatij i među n j im a b i o j e H u g o H o t zendorf , c i-
jenjeni učitelj na Gradskoj r i sarskoj škol i i v r s tan pe-
dagog, koji je upravo u to v r i j eme radio svoju poznatu
s liku » K o r ođvar«. Svojom t m u r nom o l u j n om atmos-
ferom, c r veni lom n a puštene r u ine i rom a n t ičarskim
ugođajem mora da je s l ika ostavljala snažan dojam na
gledaoce osobito Osječane, koj ima je gradina Korođvar
u močvarnom okol išu nedaleko Osijeka bila dobro poz-
nata. (Slika je bila rađena za gradsko streljačko društvo
te je bila pr is tupačna građanstvu). Uz Hotzendorfa bi l i
su tu još Pfalz, pa spomenuti Dreži, zatim jedna sl ika-
'" Boris Kele>ne»: N ovi podaci o n e k im n aš im s l ikarima X I X .
stoljeća. Republika, Zagreb 1964. Također Boris Kelemen: Kata-
log izložbe Franjo Giffinger, Osijek — Zagreb 1973.
" Isidor Krš»ya>i: Uspomene iz V inkovaca i Osi jeka. Jeka od
Osijeka 1920.
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r ica, čija d j e latnost još n i j e d o vo l jno i s t ražena. B i la
je to M a r i j a A t anasijević, kćerka ug lednog gradskog
fizika u Os i jeku dra Vase Atanasijevića, koja j e 1864.
g. izlagala u Z agrebu na ve l iko j gospodarskoj i z ložbi
svoje radove i dobila brončanu kolajnu. B i l i su tada u
g radu i s l i kar i Dane Pachmann, Josip Zach, I van Ku-
g ler, Antun Narančić, al i o n j im a ne znamo n išta n i t i
j e pronađena kakva s l ika od n j i h , p r emda su sv i o n i
oni izlagali u Zagrebu 1864. g. U Os i jeku se nalazio i
m ladi Adol f Wa ld inger, no bio j e t ada j o š čak Huga
Hotzendorfa kod kojeg je učio od 1855 do 1861. g. Nešto
kasnije, tj . 1863. g. doći će u Osijek u svojstvu suplenta
n a gimnazij i m l ad i I s i dor K r šn javi , koj i t a k ođer pri-
vatno uči kod Hotzendorfa. Broj sl ikara u gradu nije bio
malen, no da l i s u m e đusobno komunicirali , n i je poz-
nato. Zanimlj ivo je spomenuti da j e K u k u l j ević u svo-
jem Slovniku u m j e tn ika j ugoslavenskih iz 1856. g. re-
gistrirao Pfalza, al i n i j e r eg istr i rao mnogo poznati jeg
Hotzendorfa, dok I so K r š n jav i u s v o j i m k a sn i j im za-
pisima i uspomenama nigdje ne spominje Pfalza, prem-
da je dolaskom u Os i jek još morao na ići na ž iv i spo-
men na ovog sl ikara, jer j e P f alz umro nekol iko m j e-
seci ranije.
Dolazeći u Osijek Mi icke je već bio poznat sl ikar, jer
j e prije toga razvio zapaženu slikarsku akt ivnost u Vu-
kovaru i Đakovu. Osobito bro jn i b i l i su por t re t i , ko j ih
je mnoštvo izradio u Vukovaru. Spominjemo ovdje po-
sebno dva mala por t reta iz 1858. g., koj i p r i kazuju sta-
rijeg muškarca i s t a r i j u gospođu, vrlo m inuciozno ra-
đeni, u sivosmeđem tonu, kod gospoče veoma je dob-
ro izrađena zelena jakna s k r znom i t e k s tura mater i-
jala, u svemu realistička opservacija s podosta psihološ-
ke pronicl j ivosti (u posjedu Moderne galerije u Zagre-
bu). I z i s t e god ine po t ječe i p o znat i p o r t re t g r o f i ce
Schonborn-Eltz s psićem. Grof ica je p r i kazana u popr-
sju, u ha l j in i od p epel iastomodre svile s bogatim čip-
kastim uk rasom na r a menima i ok o g r u d i j u i s a p s i-
ćem na kri lu, od kojeg se vidi samo glava. Sofija imade
v eoma oštar i en e r g ičan pogled t a m nih očiju, crna
kosa joj j e n i sko počešljana, pozadi jo j c r n i p r o z i rn i
veo. Fond s l i ke j e ne u t r a lne sv i j e t le sivkastosmeđe
boje. Lakim potezima kista i l ežerno Mucke je b i l ježio
karakteristike t ekst i lnog m a ter i jala i nj e gove sv i len-
kaste prel jeve, a također j e neusi l jeno s l ikan uk rasni
materijal na b luzi " (sl . 10).
U Vukovaru su na: tal i još i ov i p o r t re t i : Emerik p l .
Zsitvay i n jegova supruga I rena ro đena Rogulic (1857),
dama iz obitelj i Zs i tvay (1858-oval), bankar Konstantin
Birr, apotekai K i r chbaum, apotekar S t reim i n j egova
supruga, Alvina pl. Hajagoš, grofica Hugolina El tz, grof
Ervin Schonborn (1858), gospođa K i r chbaum, po r t re t
iz obitelj i E l tz u narodnoj nošnji . Me ču tim por t ret ima
imade i nekol iko vn o u sp je l ih, kao p r im jer ice por t ret
Hugoline E l tz s v e l i kom m ašnom ok o v r a ta, b i j e lom
bluzom u lakom korzetu i u h a l i in i s nabranim rukavi-
m a oa tamne sv i le i l i p o r t re t supruge K i rchbaum i l i
Alvine Hajagoš u ha l j in i od c r vene svile s ovratn ikom
od čipaka, portret i s nesumj ivim s l i karskim v r i j ednos-
tima.
U Osijeku Mi icke nastavlja sl ikarsku akt ivnost, rade-
ći religiozne slike, genre-scene i port rete. Nastao je n iz
portreta od k o j i h n avodimo: po r t re t g rađanina i g : a .
čanke (1861), por t ret K a r l a M e rgenthalera i s u p r uge
Wiihelmine rođene Vo lk , za t im p o r t ret i č lanova gro-
fovske obitelj i N o r man-Ehrenfels, i t o R u do lfa (1863),
Gustava (1863), Karla K r i s tofora (1865), Ane Adele Ka-
roline (1865), Alvine (1865), Stefanije grof ice Pejačević
rođene grofice Esterhazy, port ret M i rka p l . Reisnera i
njegove supruge Marije ročene Mergenthaler, a po svoj
p rilici možemo u o s ječko razdoblje stavit i i m a l i p o r -
" Sofija Schonborn potječe iz grofovske obitelji Eltz, a bila je
udana za grofa Schonborn-Wiesenthied. Roaena je 20. 2. 1814,
umrla je 1902. g. u Wiesenthiedu u Bavarskoj.
9 Fra@fo Dre"-i, ODRUBLJENA GLAVA I V A NA K R S TI-
TELJA
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tret djevojčice u pr i rodi u ovalu te por t ret djece iz obi-
telji odv jetnika Rukavine. Među t im p o r t re t ima t reba
istaknuti ovaj posl jednj i kao i por t ret A lv ine Normann-
-Ehrenfels te djevojčice u ovalu. Is t i ču se solidnom sl i-
karskom izvedbom, pri čemu napose svježe i l jupko dje-
luje djevojčica u ovalu, maleno i sigurno rađeno platno
u bidermajerskom duhu (sl . 11, 12, 13 i 14).
Vukovarski i os ječki por t ret i pokazuju da j e M i i cke
b io solidan sl ikar, koj i d oduše nije to l iko težio jačem
psihološkom akcentiranju svojih portreta, koliko da svo-
je l ikove predoči vjerno, posvećujući pozornost ne sa
mo izražaju l ica već i s l i kanju od jeće, dakle n j ihovoj
vanjskoj po javi , što mu j e na nekol iko por t reta dobro
uspjelo. 0 n j emu kao s l ikaru imal i su nepovoljno miš-
l jenje K r šn javi i S t r ossmayer, pr i čemu su t i s u d ov i
potekli u p rvom redu s osvrtom na n jegove kompozici
je iz hrvatske povijesti i neke reprezentativne portrete
javnih l ičnosti. Strossmayer je 29. 3. 1867. g. pisao Rač-
kom: »Što se slika Mikeovih tiče, ja Mikea poznajem. On
j e slab čovjek. S laba g lava, s lab s l i kar . T opa b i s e
posla (misl i se na s l i ke i z h r v . pov i jesti , op. m. ) n aš
čovjek, čovjek u man i um j e t n i k l a t i t i m o r ao«." K r š-
n javi je t akođer o n j emu negativno sudio i u s v o j i m
uspomenama napisao da je Mi ickeova kćerka Mar i jana
Ludovika posjedovala daleko više talenta od svojeg oca.
Te ocjene imaju svoju vr i j ednost ako se stave u odnos
na njegov zamišljeni i t e k d j e lomično izvedeni c ik lus
kompozicija iz hrv. povi jesti, dakle na njegovo histori j-
sko sl ikarstvo, al i n a p o d ručju p o r t re tnog s l i karstva,
uzimajući u obzir n jegove najbolje por t rete, Mi icke ni-
j e nipošto minornij i p rema ostalim por t ret ist ima u H r -
vatskoj i u Z a g rebu. On m ože s lobodno podni jet i us-
poredbu sa Zascheom, koj i j e nešto ran ije umro (1863)
no što je M i icke došao u Zagreb 1865. godine. Doduše,
Zache je mlađi od M i i ckea 6 godina, al i su se oboj ica
školovala na bečkoj akademij i i o b o j i ca su i m a la za
profesora Leopolda Kupelwiesera. Dakle, oboj ica su se
napajala na istim izvor ima i razvi jala pod is t im u t jeca-
j ima, tj . u t j ecaj ima ideja nazarenstva, koje je s l i j ed io
Kupelmieser, kao i vođa bečkih Nazarenaca Joseph Fii-
hrich. Ako usporedimo por t ret L j udevita Vukot inovića
što su ga oboj ica radi la, Zasche 1861. g., a Miicke 1868.
g., možemo dobro uočit i n j ihove razlike: Zascheov por-
tret je reprezentativne pr i rode (vel. 221x142 cm), dok
je Muckeov int imnij i (vel. 94x79 cm), na prvom je Vu-
kotinović u cijeloj f iguri , u naravnoj veličini, u odori sa
sabljom, u sobnom i n ter i jeru, na d r ugom j e u s j e de-'" Korespondencija Ra čki — Strossmayer. Knjiga I.
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ćem položaju 3/ 4 f i g ure s n e u t ra lnom p ozadinom. I
jedan i d rug i im aju s tereotipne poze u svojim po loža-
j ima. Možda je Zacheov por t ret s igurnij i u c r t ežu, al i
ga zato po p i k t u ra lnoj k v a l i tet i n a dmašuje M u ckeov
portret, osobito u t r e t i ranju od i je la. Manjkavosti i po-
vršnosti, koje Mi ickeu s p ravom p r i p isuje K ršnjavi na
njegovim histori jskim kompozicijama, kod portreta koje
je radio po n a rav i i g d j e s e t r u d io , uk lonjene su, a
kod nekih je čak vidl j iv temelji t studi j .
I ako Mi ickeu, po svemu sudeći, n i t i u O s i j eku n i j e
i šlo loše, on se ipak o d lučio za Zagreb, jer j e u v i d io
da mu Z a greb p r uža b o l j e m o gućnosti za s l i karsku
egzistenciju, p ogotovu n a po d r učju h i s t o r i j skog s l i -
karstva, jer j e u p r avo u t o v r i j eme zavladalo vel iko
zanimanje za nacionalnu povi jest. I o d i s ta, odmah po
dolasku u Z a greb M i i cke j e z a m is l io ve l i k p r o j ekat ,
tj. n aslikati ser i ju od 1 2 k o m p ozici ja na t e n iu i z h r -
vatske povijesti i i s todobno te s l ike i z radit i u l i t ogra-
fij i te i h t ako popular izirat i u sv im s l o jevima građan-
stva. Na ža lost, zamisao j e s am o d j e l omično m ogla
biti real izirana, jer n i j e dostajalo novčanih sredstava,
pa je Mi icke izradio samo 4 u l jane sl ike i 8 l i t ograf i ja,
koje su kasnije u glavnom nepovoljno oci jenjene i b i l e
razlogom da se o Muckeu općenito stekao negativan
sud. loš dok se nadao uspjehu svojeg pothvata, Mucke
se također bavio miš l ju da u Z a grebu otvor i p r i vatnu
s likarsku akademiju, no s po t eškoćama oko p r odaje
s vojih h is tor i jskih s l ika pala j e u v o d u i id e j a o o s -
nivanju slikarske akademije.
Mucke je ostao u Zagrebu do 1875. g. izradivši ondje
još mnogobrojne s l i ke. Onda i znenada, 1875. godine,
n apušta Zagreb i o d l az i u P ečuh, gdje j e u m r o 1 . 8 .
1893. g. 0 njegovu djelovanju u Pečuhu znamo samo
toliko da j e p o d o lasku onamo radio f r eske u t amoš-
njoj sveučilišnoj crkvi , koje su p r i l i kom r es 'aur i ranja
1925. g. uništene. U povijesnoj zbi rc i Narodnog muzeja
u Budimpešti nalazi se nekoliko njegovih sl ika, a u mu-
zeiu Janusa Pannoniusa u Pečuhu tr i p o r t re ta. Po jed-
i :oj verzij i u " Tro j c o d p o s l jedica pada sa skela pr i l i-
kom rada na fresko-slikama u l icejskoj crkvi u Pečuhu."
Kada je Franjo Gi f f inger prv i pu t navratio u Os i jek,
bilo je to m j eseca kolovoza 1866. g., nije u gradu zate-
kao nit i j ednog poznati jeg živućeg port ret ista. Mucke
je, kao što sm o v i d j e l i , godinu d ana r a n i j e p r eselio
u Zagreb, Pfalz je umro 1863. g., a Hotzendorf se n i j e
b avio por t ret i ranjem, premda je u t o v r i j eme jo š b i o
na životu i j o š p r i l ično akt ivan. Grad j e p r ak t ički os-
tao bez svojeg stalnog portretista. Možda je i ta okolnost
bila odlučujuća za Gif f ingerov dolazak u Osijek. U sva-
k om slučaju Gi f f inger je našao posla, jer j e u t o m p r -
vom naletu ostao gotovo 3 godine u Osijeku.
Životopis ovog sl ikara re lat ivno je s labo poznat. Na
temelju dosadanjeg istraživanja-" možemo njegovu bio-
grafiju, dakako samo u k r a t kom i n e p o tpunom p reg-
l edu, ovako rekonstruirati . F ranjo G i f f i nger r o d io s e
0 Muckcu vidi: Bor is Kelerueu: Novi podaci o nekim našim
slikarima XIX. stoljeća, Republika, Zagreb 1964; Marijaua Sehuei-
der: Histori jsko s l ikarstvo u H r v a tskoj, Zagreb 1969; Marijaua
Sehneider: Portreti 1800 — 1870, Katalog izložbe u Povijesnom mu-
zeju Hrvatske u Zagrebu 1973. g.; Ivau Ulćuik: Zanimljiva slika
sv. Marije od pohoda. Revija Zagreb 1941, br. 8 — 9; Katalog iz-
ložbe: Josip Franjo M i icke 1819 — 1893, Osijek 1971, predgovor
Branka Baleu; Baranya Megyei Muzeomok Igazgatosaga, Pecs,
Dopis 7. 8. 1971. Usmeno Kovačić Josip, lektor na V i šoj pe-
dagoškoj školi u Pečuhu 30. 12. 1973.
-' Vidi napomenu 16.
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Po završetku akademije G i f f inger se v r aća u z a v i-
čaj, te se 1850. g. nalazi u Ind i j i i po r t re t ira ondje Stje-
pana Kardoša, trgovca konj ima. Sl ika je u posjedu Os-
ječke galerije i n os i s i gnaturu l i j evo do l j e » G i f f i nger
1850«. Zanimlj ivo je , da j e d r K e l emen našao u a r h i-
vu Bečke akademije namiru, iz koje iz lazi da je Akade-
mija Gi f f ingeru isplat i la 13. 10. 1851. g. 30 guldena za
restauriranje j edne s l ike t a l i j anskog por i jek la, što b i
značilo, da se poslije 1850. g. ponovno vratio u Beč.
Giffinger je v iše putu jući s l ikar nego s l ikar sa s tal-
n im boravkom. N j egovo k r e tanje možemo p r a t i t i n a
temelju p r onađenih po r t reta k o j e j e p o n a jčešće veo-
ma pedantno datirao. Ako izuzmemo spomenuti por t ret
iz 1850. g., prvi por t ret i posl ije Beča nose godinu 1853.
Nastali su n egdje u Vo j v o d ini . G . 1855. nalazi se u
Novom Sadu, a 1856. g. vjerojatno u Pančevu. Također
j e vjerojatno da je oko 1858. g. i dalje radio po Srb i j i .
U Osijek dolazi prvi pu t 1866. g. i ostaje ovdje do 1868.
g. Iduće godine rad i u S l av . B r odu i V i n k ovc ima, a
1870. g. odlazi u N ov i Sad r ad i s m r t i o ca, al i se i s te
godine ponovno pojavl juje u Os i jeku. G. 1873. zatražio
je i dobio putn icu za sve evropske zemlje. Kakvi su ga
motivi rukovodil i da je p lanirao putovati u i nozemstvo
i da l i je ostvario svoj naum n i je u tvrđeno, no možemo
pretpostavit i da j e o s tao u zeml j i , j e r j o š i s te godine
1826. g .u Novom Sadu i l i k o jem o k o lnom m j estu od
oca Antuna, vjerojatno gostioničara i po svemu sudeći
imućnog građanina novosadskog. Bio je g luhoni jem od
rođenja, ali usprkos tomu pismen, jer je polazio osnov-
nu školu za g luhoni jeme, Zatim j e u č io t r i g o d ine u
l itografskom zavodu Michaela Trocha u Petrovaradinu,
koji mu i zdaje svjedodžbu da j e b i o d obar u c r t an ju
i pisanju slova, te da se pokazao svesrdnim i mar l j i v im.
Godine 1846. Gif f inger p redaje molbu za p r i m anje u
bečku Kr . akademiju u j ed injenih um je tnosti, te mo lb i
prilaže (uz ostalo) i 14 crteža. Molba je bila povoljno r i-
ješena i i ste 1846. g. bude pr im l jen za redovnog đaka
akademije. Na akademij i os taje do 1849. g. Nema po-
dataka o tome tko su mu b i l i p ro fesori, ali iz protokola
br. 56 u arhivu bečke akademije izlazi da je položio te-
čaj za restauriranje s l ika (Anleitung zur Restauration
von Gemalden) i da j e b io p r i vatni učenik F. G. Wald-
m iillera (»Privatschiil ler bey Waldmi i l ler«). Kako j e u
ono vrijeme na akademij i u v isokoj c i jeni stajalo histo-
r ijsko s l i karstvo, a u važeni p ro fesori u t o j k l a s i b i l i
Joseph Fiihr ich i Leopold Kupelwieser, sigurno je mla-
di Gif f inger d je lomično i kod n j i h učio, u p rvom redu
kod Kupelmiesera, pored ostalog i d o b rog por t ret ista
i u č i jo j s u k l as i r a d i l i m n og i m l ad i s l i kar i i z o v i h
krajeva, kao što smo vidjel i .
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slika jedan po r t re t u Sr e m skoj M i t r ov ici , a 1876. g.
s lika arhimandrita manastira Bezdina (danas Rumunj-
ska) te nekol iko por t reta u B eočinu i Os i jeku. Nared-
ne dvije god ine po r t re t ira u T o v a rn iku , V u k ovaru i
Osijeku. Godina 1878. kao posljednja zabi l ježena je na
n jegovim por t ret ima. Je l i p o s l i je t oga k renuo u i n o-
zemstvo te tako ipak rea l izirao svoj ran i j i p lan i n e g-
dje u inozemstvu i um ro , i l i j e os tao u zemlj i i nepoz-
nato gdje i kada napustio ovaj sv i jet , ostaje zasad oba-
v ijeno velom t a j ne. Svakako, nakon 1878. g. gub i se
svaki dalj i t rag o Gi f f ingeru.
Na temelju izloženog vidimo da je Gif f inger boravio u
O sijeku od 1 866 — 1868, zatim 1870. g. i n a p okon od
1876. do 1878. g., ali je u m eđuvremenu radio i u B e o-
činu, Tovarniku i Vukovaru, a možda još i u nekim dru-
gim okol išnim m j est ima. On je , dak le, oko 7 g o d ina,
svakako s p rek id ima, radio u Os i jeku. Iz p rve godine
osječkog boravka zabi l ježen je samo por t ret p oštara
Šljivarića, ali zato iz iduće 1867. g. imademo 4 port reta,
i z 1868. g. portret Antuna Truhelke, iz 1870. g. tr i po r-
treta, iz 1876. g. j edan, i z 1877. g. dva i i z 1 8 78. g.
dva port reta. Nesigniranih, no za k o j e m o žemo p re t-
postaviti da su G i f f ingerovi, imamo 9 por t reta koj i se
mogu uvrstit i u ovo osječko razdoblje. U tom n izu por-
treta treba istaknuti po r t rete mladog muškarca iz ob i-
telji Woydicka, zatim trgovca Gligorija Argirovića, Adol-
f a Junga i n j egove supruge Cecil ije r ođene Pavijano-
cić, portret nepoznatog građanina, supruge Truhelka,
v iše portreta nepoznatih g rađanina i g r ađanki, među
njima i onaj gospođe u crnoj haubi s položenom desnom
rukom na g r ud ima, kao i p o r t re t A n t on i je B ier , po r-
trete Đure Markovića mlinara, njegove supruge Joze-
f ine rođene Kovačević, te nj ihove djece Jozefine i V i k-
tora (sl. 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21).
Uza svu jednoličnost u postavu t ih por t reta, u n j iho-
vom aranžmanu, a većina su to poprsni por t ret i (Brus-
tbildnisse) s neutralnim fondom i u b lagom 3/4 en face
l ijevo il i desno, uza svu tu jednol i čnost i jednostavnost,
postoji laka psihološka gradacija u p o jed inim l i c ima i
pomnijim promatranjem možemo di ferencirati l i čnosti.
Ako usporedimo samo dva por t reta, onaj m l adog čov-
jeka iz o b i te l j i W o y d icka s o n i m G l i gor i ja A r g i rovi-
ća, možemo pr i je svega utvrdi t i , pored sasvim istovjet-
nog pozicioniranja, da s u to dvi j e r a z l ičite l ičnosti,
koje se n e s amo f i z ičk i n ego i po s v o jo j n u t a rn jo j
konstitucij i r az l iku ju . Rekl i b i smo da j e m l ad i čovjek
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iz obitelj i Woydicka v i ta ln i j i , odlučniji , smioni j i , da ga
rese neke naglašene muške osobine koje se ocrtavaju
u čvrstini i d o s l jednosti. Gl igorije Arg i rović, nasuprot
tomu, mekše je p r i r ode, blage je ćudi , sk lon čuvstvo-
vanju i med i t i ranju. On j e i f i z ičk i n j ežnije konstruk-
cije, što se može naslut it i i z t og poprsnog por t reta, a
sočne usnice govore za osjećajnost, možda i s j e tnost.
Tu sposobnost analiziranja i ps ihološkog diferenciranja
pokazuju i d r ug i n j egovi po r t re t i , sad jače i l i s lab i je
i zraženo, već prema osobnoj sk lonosti po jedinom mo-
delu. No k o l i kogod se č i n i lo d a j e Gi f f i nger zastao
p red vanjšt inom svoj ih m o d ela i n a s to jao d a i m s e
što više pr ib l iži u sm islu n j i hove f izičke sličnosti, ipak
j e uspio da i z razi i j e dnu n j i hovu k a rak terološku i l i
egzistencijalnu b i tnost, što te por t rete čini i danas za-
nimlj ivim ne samo kao d o kumente jednog vremena i
sredine, nego i s n j i hove humane, opće ljudske strane.
Gledajući Gi f f ingerov por t retni opus u c j e l i n i , usta-
noviti nam j e , da j e G i f f i nger s l i kao d j ecu, odrasle i
starce, muškarce i žene. Posjedovao je poseban afinitet
prema djeci, te su poneki od n j i h s l i kani izvanrednim
z apažanjem za d j ečj i n a ivn i sv i j et . Tako p o r t re t m a -
le Mar i je Pe t rović i z B r o dskog muzeja, zatim d j eca
krojača Matičeka iz zbirke Bauer u Vukovaru, te Joze-
f ina i V ik t o r M a r k ović i z O s ječke galer i je. I ako j e
G iffinger i o v d j e b i o n e umol j iv i p r omatrač koj i n i j e
uspio iz svojih ma l ih m odela izvući n i t i t r ačak osmje-
ha, već su im l ica ostala ozbil jna, ponekad i zamišljena,
ipak iz t i h g l av ica, iz t i h k r u pnih o t vorenih očiju g le-
da nas neka radoznalost, neko div l jenje po javama svi-
jeta, jedna nutarnja zaokruženost koja stvara svoj mal i
dječji kozmos, pun divota, čara i začučenostL
Kao suprotnost tom sl ikanju m ladog života u osvi tu,
G iffinger j e s t vor io nekol iko p o r t reta žena u o d m ak-
l im godinama posebne izražajnosti. Spominjemo ovdje
portret A n ton ije B ie r i por t r e t n e poznate građanke,
oba iz Osječke galerije. Antonija B ier j e s tar ica u poz-
n im godinama ž ivota, l ica i zbrazdana bro jn im n a bo-
rima, pogleda zamišljena, gotovo zastrašena. Obučena
je u tamnu hal j inu s tamnom kapicom na glavi. L i jevu
je ruku po ložila na grudi . I spružen dlan, dugi p r st i s
tri prstena na predzadnjem prstu. Zlatna narukvica na
zglobu ruke. Sve odjevno na n jo j j e u r edno, stavljeno
u strogu obr isnu l i n i ju , ne p rebogato u k v a l i tet i t eks-
t ila, gotovo sk romno. No v i še o d t i h a k c esorija G i f-
finger se zadržao na licu Ane Bier, posebno na očima,
u koj ima je sadržana sva bi t po r t reta. Te svjet le, upa-
le oči razmišljaju, kao da su u s jećanju, kao da putuju
po davnim m i nu l im d an ima. I t a j p u t u pro š lost iza-
z ivlje l ak i p r i t a jeni bo l k o j i po t i t r ava u o č ima i iz -
ražava se u u p a lost i očnih k apaka, u p o nešto uzdig-
nutim obrvama. Ugasle oči , i sprane b ro jn im s u zama
izazvanim davnim zb ivanj ima, sada gledaju bez sjaja,
jer su zatvorene sve perspektive i pogled se sukob-
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l juje sa s i vom p r azninom. To j e s l i k a s t a rosti , da ta
neumoljivom st rogošću crteža i s l ikarske egzekucije, s
blagim p r i zvukom s j ete ( sl . 16).
Mlađa po životnoj dob i j e žena s por t reta nepoznate
građanke, koj i p o r t re t t akođer obi l ježava strogi c r tež,
osobito u konturnoj l i n i j i ha l j ine i b l uze, zatim tamna
p ostava, tamnina odjeće i k ape na g lavi , kao i t a m n i
neutralni fond, te napokon bl jedilo inkarnata l ica, koje
podigrava laka rumen, što l icu daje izvjesnu krepkost.
Lice je čvrsto m odel i rano. Nakon dužeg promatranja
možemo na n jemu naći akcente senzualnosti u sočnoj
nabujaloj do l j n jo j u s n ici , uza svu n eobičnu s t rogost,
gotovo ukočenost pogleda. Povisoko čelo, pravilno polo-
žene tamne oči obrubl jene debelim ob rvama, ponešto
t ubast nos, m eko z aobl jen p o dbradak i ov a l l i c a s
l akim naglaskom j abučnih kost i ju k a r ak ter iziraju t a j
portret. I o v d j e j e t e ž ište bačeno na pogled, na oč i .
Udaljujući se u nj i h ovu i z ražajnost Gif f inger je k omu-
n icirao sa svoj im m o del ima, prod i rao u n j i h ovu n u t-
rinu, u n j i hovu svo js tvenost, otkr ivao b ića, l ičnost. U
pogledu ove žene možemo očitati čvrstu, sabranu, urav-
noteženu l ičnost j ake vo l je i o d r eđenih c i l jeva, samo-
discipliniranu, al i uz a sve t o i p a k n e b e z e m o t ivn ih
pobuda u svojoj nu t r ini . Snažan korelat l icu čini desna
ruka položena pred grudi, osobito šaka s prst ima. To je
individualna ruka, po jedini p r st i su p o mno s tud i rani ,
što se vid i po k a ž iprstu, srednjaku i p r e tposl jednjem
prstu (sl. 17),
No Gif f inger n i j e s l i kao samo dobne žene i s ta r ice.
Ima u njegovom portretnom opusu preko dvadesetak
žena, među nj ima i n e ko l iko m ladih, ko j ima j e podao
šarm tihe povučenosti, iz čega proizlazi, da nije bio bez
osjećajnih af in i teta prema n j i ma. U p o r t r etu Pa lagi je
M ihajlović rođene Stojaković (Brodski muzej) dao j e
l ik vi tke mlade žene duguljasta l ica i nosa, tamne buj-
ne kose, mekih p u n ih u s ana i ž a r k i h t a m n ih o č i j u .
Nije to l j epot ica, al i izvjesna tajnost b ića, zatvorenost
i radoznalost bl istavih očiju i spunja ta j l i k n ekom po-
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Iz tog aspekta možda je ob jašnj iva i ona zagonetna i
ponešto melankolična atmosfera koja z rači iz ponekih
njegovih portreta mlađih žena..
Po tehničkoj i z vedbi d adu s e G i f f i ngerovi po r t re t i
podijeli i u p o r t rete s l ikane ponešto suhim bo jama, uz
primjenu dosta rumenila na i n karnatu i d o sta okera,
te u grupu por t reta s jakom apl ikacijom lazurnih boja,
u koj ima su i n k arnat i b l i j edi , kao da i h p r ož ima ala-
bastrena bje l ina iz k o j e se tek l ako p r ob i ja r umeni lo
na usnama i katkada na obrazima.
Postav Giff ingerovih por t reta je j ednostavan. Obično
su to poprsni po r t ret i s l i cem o k renutim p r ema g le-
daocu u p u nom e n f a c e i l i l a ' ,<o okrenut i u s t r anu .
U sl ikanju o d j eće Gi f f inger p o laže važnost na o p i s ,
zalazeći u d e ta l je . U pr i k az ivanju t e ks ture o d jevnih
predmeta kao i nak i ta n i je baš najsretnije ruke, prem-
da nastoji , pri kazujući uk ras, b i t i m i nuc iozan. Mnogo
j e bolj i k ada s tavlja boje u t o n ske odnose, jer j e t u
vrlo siguran i post izava dobre skladove, koj i često pr i-
gušavaju i l i sasvim p r i k r i vaju t v rdoću i l i p ov ršnost u
crtežu i izvedbi. U svakom slučaju nastoji uv i jek da mu
l ica odskaću od pozadine i da b udu s redište sl ike, al i
ujedno i središnja točka na koju usmjerava gledaočevu
pozornost.
Rekli smo već da j e G i f f i nger bio po r t re t ist m a log
građanina. Bil i su t o p r e težno obr tn ici , t rgovci, činov-
n ici koj i s u s e o d n j ega dal i p o r t re t i rati . N j i hova j e
ezijom snatrenja. Isto tako pogled Cecilije Jung ro đene
Pavijanović (Osijek, pr ivatno v lasništvo) s bogato ure-
šenom bluzom i s dva cv i jeta u desnoj ruc i odaje Gi f-
fingerov afinitet prema njezinu biću.
Kada sumiramo Gif f ingerove portrete i svedemo ih na
njihovu kva l i tetnu v r i j ednost, do lazimo do z a k l j učka
da se ovdje rad i o s l i karu k o j i j e s r e l a t ivno sk rom-
nim ambici jama obavljao svoj posao t rudeći se da za-
dovolji svoje narudžbodavce. To je naglasio i u svo jo j
obavijesti građanstvu o do lasku u Osi jek, kada je i z ja-
v io da m ože p r už it i s igurnost, da će po n j em u i z r a-
đeni por t ret i »odgovarati svim zah t jevima um j e tnosti
i sl ičnosti« ( E sseker Lokalblat t un d L a ndbote od 15 ,
19 i 23. 8. 1866). Unutar takvih ambicija i tog p rosjeka
dao je nekoliko solidno izrađenih i umjetnički vrijednih
slika, među koje spadaju i nekol iko por t reta iz njegova
osječkog razdoblja. N a n j i m a j e G i f f i nger r ea l iz irao
l ik građanina srednjeg staleža i f i k s i rao njegovu vanj-
štinu. To su j e d nostavni i o z b i l jn i l j u d i . R i j e tko će-
mo naći osmjehe na n j i hovim l i c ima, pa čak i o d r az
vedrine kao da j e G i f f i ngeru bio s t ran. Al i zato sus-
rećemo poglede mirne, staložene, stroge, neri jetko go-
tovo krute. Kao da je na n j ima sabrana sva ozbil jnost
i težina života. I kao da s lu t imo na n j ima neku usam-
ljenost, neku samoću. Možda se ta temeljna psihološka
dispozicija njegovih por t reta može povezati s njegovom
vlastitom ž ivotnom s i tuacijom, možda svesti na v l as-
titu životnu samoću u koju ga je bacila gluhonijemost.
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odjeća jednostavna, da ne kažemo skrolnna. Škr t im
opisom vanjš t ine i k on c ent racijom n a l ice k a o n a
centralnu točku p o r t re tnog i n teresiranja dao nam je
Giffinger u svojim s l ikama uvjer l j iv pregled davno nes-
talih predstavnika tog osrednjeg čovjeka iz druge polo-
vine prošlog stol jeća.
Godine 1870, kada je Gi f f inger po drugi put navrat io
u Osijek, našao se u Osi jeku i I van M oret t i . On se iz-
nenada pojavio, još potkraj 1869. g., sudjelujući u na t-
ječaju za popunjavanje mjesta učitelja cr tanja na Grad-
skoj r isarskoj škol i u O s i jeku nakon smrt i dugogodiš-
n jeg njezinog učitelja H uga H o tzendorfa 1869. g. Na
tom nat ječaju sud je lovali su t a kođer O s ječani Ađolf
Waldinger i Josip Szabo, te još nekol iko drugih konku-
r enata, al i od luka g radskog zastupstva pala je , m i m o
očekivanja, u ko r is t M o re t t i ja , što j e i zazvalo negodo-
vanje veće skupine građana koj i su p r o testiral i p ro t iv
izbora kod Zemaljske vlade u Zagrebu, no bez uspjeha.
Moretti j e 1 . 2 . 1870. g. def in i t ivno pr im l jen u s l užbu
risarske škole. Međutim n i j e d ugo o s tao u O s i jeku.
Da l i n ezadovoljan p r i l i kama u O s i j eku i ne g odova-
njem građana njegovim izborom, il i zbog zdravlja svoje
s upruge rođene Ta l i janke, n i j e u t v r đeno, ostaje t e k
činjenica da je Morett i već 1873. g. otkazao službu, na-
vodeći kao razlog upravo zdravstveno stanje supruge.
Napustio j e O s i jek i pr e šao u Đ a k ovo, zatraživši od
biskupa St rossmayera pomoć za n astavak s l i karskog
školovanja u V e neci j i . Boraveći u Đ a k ovu, i z radio j e
ondje nekol iko po r t reta tamošnjih građana."
Biskup St rossmayer v i d io j e u M or e t t i j u z n ačajnu
nadarenost i računao s nj ime za hrvatsku školu u Zag-
rebu. Preko Franje Račkog zauzeo se da mu se dodijel i
s tipendij Zemaljske vlade, al i n i je uspio, jer tog t rena
nije bilo slobodne st ipendije, već je sve ostalo na obe-
ćanju. Oslonivši se na to obećanje, Morett i j e pošao u
Veneciju, gdje se zatekao 1874. g., ne čekajući da se r i-
ješi pitanje njegove stipendije. Strossmayer ga ni je za-
boravio. Naručio je kod n jega kompozici ju » Rastužena
Majka Božja s mr tvim I susom« (p ieta), a 29. 4. 1875. g.
piše Račkom: »Iz Mletaka dolazi na Vas sl ika učinjena
Moretti jem. Vele mi, da je l i j epa. Dobro b i b i lo , da taj
m ladi čovjek dob i je s t i pendium, al i po đ u v j e tom, da
se povrati u Zagreb i pomogne stvarati 'hrvatsku školu'.
-'-' Vto Švajcev: Likovna kronika Osijeka 1930 — 1940. Osječki zbor-
nik XIV — XV. za 1973 — 1975. P. o.
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M islim da K r šn javi ima s t ipendium. Mogao b i ta j s t i -
pendium dob it i n a d v i j e god ine Moret t i , al i na s vak i
način pod uvjet gorn j i«." Iz tog s l i jedi da uza sva bis-
kupova nastojanja Morett i đ o 1875. g. n i j e dobio s t i-
pendiju.
Poslije toga Morett i jevo se ime više ne spominje kod
nas, nit i se Morett i p rema želj i S t rossmayera vratio u
Zagreb. Uopće znamo malo o ovom slikaru. Rodio se
1 3. 11. 1843. g. u Spl i tu, a s l i karski se školovao u I t a-
l iji . Ne r aspolažemo podacima o n j egovoj m l adost i i
p rvom ško lovanju. U O s i jek j e d o šao, kao š t o smo
vidjeli, 1869. g., zatim ga napustio 1873. g., da bi 1874. g.
p ošao u V e neci ju . 0 dal j n j e m n jegovom ž ivotu z a -
b ilježeno je samo to , d a j e 1 886. g. i z ložio u M i l anu
dvije sl ike, potom je o t i šao u SAD, gdje mu se zamec
trag.
P remda je M o r e t t i jev bo ravak u O s i j eku b i o k r a t -
kotrajan, ipak j e za sobom ostavio niz dobro s l ikanih
portreta. Portret irao je veletrgovca Blaua i njegovu sup-
rugu, zatim industr i ja lca Gil lminga i suprugu, četiri čla-
na obitelj i F i scher, ženu u b a l sko j t o a leti , uči tel j icu
Oblak, nepoznatog građanina, gospođu Petru, dok se
u Đakovu nalaze tri njegova portreta.
Portreti bračnog para Blau karakterist ični su za Mo-
r ettijev n ačin s l i k an ja . O n j e sup r uge s m j estio u
udobne i bogato uk rašene fotel je, u a r anžmanu te i z-
g leda kao da s u p ruzi s jede zajedno za s to lom, kada
s e slike postave jedna uz d r u gu . Sobni p r os tor n i j e
vidlj iv ije f i ks i ran, samo upadl j ivo ođskaču bogate dra-
perije u t eškom padu n abora, a na p o r t retu gospođe
Blau osobito još buket ruža u porculanskoj vazi. Gospo-
đa Blau je široko smještena u naslonjač, desnu je ruku
položila na k r i lo , l i jevom se naslanja na s tol . Na sebi
i ma tamnu h a l j inu s u k r as ima, preko l i j evog jo j r a -
mena pada široka pletena vrpca. Njezin je pogled upe-
ren u g ledaoca i i z ražava neku s taioženost i s pokojs-
tvo. Da bi l icu dao veču oblinu pustio je Morett i s l i jeve
strane nešto svjetlosti, što je sjenčavanjem desne polo-
v ine lica omogućilo jače ist icanje volumena. Ist i p r i n-
c ip modeliranja na baz i sv jet lo-sjena pr imjenjuje Mo-
retti i pr i s l ikanjiu ruku (sl. 22).
Dok je u ovom portretu sadržano nešto barokno re-
prezentativno, pojačano još t r o k u tnom k o m pozici jom
l ika gospođe Blau, por t ret n j enog supruga odaje v iše
prisnosti, više int imnog dodira. Blau je postari j i čovjek
već prosijede kose, s brkovima i krupnim očima. Iz tam-
nog odijela kont rastno se is t iče isječak b i jele košul je
i široka leptir-mašna. Desnu je ruku podvio pod kaput ,
u l i jevoj r uc i n a k o l j enu d rž i s m otak bečkih nov ina
N eue Freie Presse. Blau je utonuo u m is l i , premda - " a s
izravno gleda kao i njegova supruga, no u t~™" Korespondencija Rački — Strossmayer, knjiga I , 1928.
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pogledu odražava izvjesna zamišljenost. Možda j e za-
tečen u svojim poslovnim kombinacijama, jer je ta ob i-
telj pr ipadala krugu bogatih osječkih pr ivrednika s raz-
granatim poslovima, pa j e b i l a ž ivo za interesirana za
p rivredna zbivanja ne samo na užem os ječkom i s l a-
vonskom području već i za ona u m e t ropol i b ivše mo-
narhije, u Beču, što je Morett i potcr tao, stavljajući mu
u ruke bečke novine (sl. 23).
Za ove se por t rete može reći da su so l idno rađeni.
Dva su to građanska l ika, vjerno opisana, točno crtana
i pomno sl ikana. Možda im m a n jka de l ikatnost u t r e-
tiranju p ik turalne mater i je, no zato su zanatski savjes-
no i do kraja d iscipl in irano rađeni. Na n j ima nema to-
l iko neposrednog psihološkog uranjanja u l i čnost, jer
se autor više zadržao na deskript ivnom, faktografskom,
no upravo zato možemo ove por t rete uzeti kao t i p ične
predstavnike bogatog građanskog društva iz d ruge po-
l ovice prošlog stol jeća. Na n j ima na lazimo sve što j e
naručilac t ražio i š t o g a j e v j e r o ja tno i z a dovol j i lo :
s voj v jern i l i k , p r edstavljen do l ično u amb i jentu ko j i
obilježava blagostanje i udobnost.
I ostale Moret t i jeve por t rete k a rakter izira, u g l av-
nom, ista crta: realistička opservacija, strog crtež, stro-
ga modelacija i d o b r a i zvedba, sprovedene jednakom
dosljednošću u svim di jelovima sl ike. Morett i je bio t r i-
jezan promatrač, racionalistička p r i roda, manje p o d-
vrgnut afekt ivnim im pu lsima i v i še sk lon metodičkom
r adu. Prema svoj im p o r t r e tnim l i k ov ima s ta jao j e u
određenoj d istanciji , iz ko je i h j e m ogao sabrano pro-
matrati, zainteresiran v iše za n j i hovu van jsku po javu
i ambi jentalnu zan iml j i vost nego za n j i hov n u t a rn j i
život. S n j e govih p o r t r eta z r ači i z v jesna sm i renost,
z aokruženost i i z b a lanciranost, za r az l iku o d Gi f f i n -
gerovih portreta, na koj ima susrećemo osobe složenijih
d uševnih stanja, zatvorenije u s v o j i m n u t a rn j im z b i-
vanjimaa.
Pored portret ista koje smo do sada spomenuli dola-
zili su s vremena na vr i jeme u Osijek i d rugi , putu jući
s likari, nuđajući građanstvu svoje s l i ke, ponajviše lo-
vačke prizore, svetačke slike i h i s tor i je, al i veoma čes-
to i svoje po r t retne usluge. Upravo u v r i j eme kada u
gradu borave Gif f inger i M o re t t i , nalazimo ovdje neke
od tih s l i kara. Među n j im a s p ominjemo osobito S ig-
munda Nachoda iz Pečuha koji je, čini se, češće boravio
u Osijeku i u ž i vao u g led, Tako se N a chođ našao u
Osijeku i k r a jem 1866. g., najavivši svoj do lazak ogla-
som u novinama." Iz tog oglasa razabiremo da je aka-
demski s l ikar , da j e o d s jeo u g o s t ionici kod Z l a tnog
bunara u Gornjem gradu, gdje je o t vor io svoj a te l je i
da slika portrete, histori jske sl ike i drugo. Novinska bi-
l ješka još nadovezuje da je Nachod za kra tko v r i j eme
svojeg boravka u g radu nasl ikao nekol iko por t reta os-
ječkih građana i da se is t iču f inoćom cr teža, živim ko-
loritom i f r apantnom sl ičnošću. Radi u l jane sl ike i ak-
varele. 0 t o m i s tom N a chodu č i tamo d a j e j o š i u
1867. g. boravio u gradu, đa je svoj atelje premjestio u
hotel Kasino i da j e nasl ikao nekol iko vrsnih por t reta.
-" Esseker Lokalblatt und Landbote, Essek (Osijek) 2. 12. 1866.
i 13. 1. 1867.
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Nešto kasnije, t j . 1 872. g. po jav l juje se u O s i j eku
Johann Zuschik s i z ložbom s l ika, koju j e o g lasio kao
izložbu I. bečkog slikarskog instituta Johanna Zuschika.
P ojedina sl ika sa z latnim okv i rom s ta jala j e od 6 f o -
rinti pa n a v iše, a s l ike su p r i kazale pejzaže, arhi tek-
turu, lovačke prizore te svetačke i genre-scene. Upozo-
ravao je građanstvo da se kod n j egovih s l ika ne r ad i
o ul jnim o t i scima (Oeldruck). Taj j e Z u schik i s tovre-
meno čistio i l ak i rao stare sl ike, a izložio je svoje sl ike
u kazališnom foajeu. Boravio je u gradu samo 10 dana."
Neposredno posl ije Zuschika, t j . u m j e secu s rpn ju
1 872. g. pojavljuju se u g r adu b raća Adler i n u d e n a
prodaju »prave pariske i bečke ul jane sl ike, kao pred-
jele, prizore sa ž ivot injama, arh i tekture, f i guralne sl i-
ke i po r t re te«, zatim sve v r ste u l jem s l i kanih svet ih
s lika. Is todobno p reporučuju g rađanstvu ve l ik i i z bor
z latnih okvira. Sve to uz p laćanje u gotovom i l i u m j e-
sečnim obrocima, pr i čemu se roba odmah nakon p la-
ćanja p rvog o b r oka i sporučuje. I z n o v inskog oglasa
se ne može razabrat i odakle do laze braća Adler, n i t i
što su zapravo, al i se čini da su u p r vom redu t rgovci
Kad već govorimo o s l i kar ima pro laznicima, spome-
nimo još da se jedan sl ikar Adler pojavl juje u Osi jeku
20 godina kasnije, tj . 1892. g. Bio je to M . Ad ler . Otvo-
rio je svoj a t e l je u Pe jačevićevoj u l i ci , u k uć i b i všeg
vlasnika L u k ića. »Svojedobno i z loženi por t re t g ospo-
dina El lenbergera jamči za izvrsni rad imenovanog sli-
kara portreta. Crteže i u l j ane sl ike izrađuje i po f o t o-
grafijama«vel i nov inska b i l j eška o n j emu," š to znači
da je ovaj s l i kar češće posjećivao grad. To po tvrđuje
i okolnost d a j e o nj e m u po n ovno i zašla nov inska
bilješka sadržaja: »Sl ikar po r t reta gospodin M. Ad ler ,
k oji ovdje boravi , iz ložio je u K a p uc inskoj u l ic i u t r -
govini s l ika po r t re t m i n i s tra (Barossa) u povodu n j e-
gove smrti , č i ja v j e rna s l ičnost i u m j e tn ička izvedba
su naišli na opće pr iznanje. Također j e p r avo u m j e t-
ničko djelo izloženi por t ret n jegova veličanstva«. Zatim
je izradio dalja dva por t reta, jedan vel ikog župana Er-
v ina pl . Cheha a d rugi p l . Del imanića. Za ta dva po r-
treta Slavonische Presse kaže: »Portret gospodina ve-
l ikog župana Ervina pl . Cheha, izrađen od s l ikara gos-
podina Adlera, koj i j o š s am o k r a tk o v ri j em e b o rav i
u Osijeku i ko j i j e od p r i j e nekol iko dana izložen u t r-
govini pokućstva Rajal, uzorni je pr imjerak cr tačke um-
jetnostL« »Također ul jana s l ika ko ja p r i kazuje gospo-
dina pl . Del imanića vrlo j e u sp jela te na jbo lje p repo-
ručuje njegova autora publ icio. Čini se da su svi t i por t-
slikama."
'" Dic Drau, Essek (Osijek) 18. 7. 1872.
" Slavonische Presse, Essek (Osijek) 5. 5., 12. 5. i 4. 9. 1892.-'* Die Drau, Essek (Osijek) 16. 5. 1872.
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m iju r i sarskih u m j e tnost i u F i r e nci , od k o j e j e b io
i odlikovan 1881. g. za izložene risari je. Službovao je u
početku u B j e lovaru, a već 1879. g. došao je u O s i jek
u svojstvu učitel ja, kasnije p r o fesora na K r . v e l i ko j
realci. Na to j d u žnosti ostaje sve do 1910. g., kada je
premješten u Z agreb, gdje j e i um r o 1 4 , 1 . 1919. g.-'"
Njegov nastup kao po r t re t ista pada 1880. g. Izradio
je olovkom por t ret bana Ladislava Pejačevića i i z ložio
ga u Zagrebu te prema novinskom izvještaju bio pohva-
l jen. Slijedil i su da lj i po r t re t i . Marković nije bio samo
portretist, već i s l ikar pejzaža, histori jskih i f i guralnih
kompozicija. a povrh toga bavio se i restauriranjem sta-
rih sl ika. Njegova je akt ivnost bila mnogostruka, kojoj
se pridružila i v eoma zapažena akt ivnost na području
umjetničkog i glazbenog života grada, koja ga je u svoj-
reti rađeni po fo tograf i jama i l i po nekim drugim pred-
lošcima, što je kod t i h p u t u jućih prov inci jskih s l ikara
obično bio slučaj.
Odlaskom Morett i ja iz Osijeka vlada u osječkom por-
tretnom s l i karstvu i zv jesna p raznina, no t ada d o lazi
u grad D im i t r i j e M a rković, koj i će u n j emu d j e lovati
od 1879 do 1910. g., dakle p r eko 30 godina, razvivši
p riličnu sl ikarsku, pa i p o r t re tnu ak t ivnost. On j e b i o
za čitav n iz god ina por t re t ist v iđenih os ječkih g rađa-
na i l i čnosti, među n j ima i g r o fova Pejačević, čiju j e
naklonost uživao, posebice Teodora Pejačevića.
Marković je r ođen 22. 12. 1853. g. u R i j eci , gdje j
z avršio 6 razreda realne g imnazije. Bio j e k r a tko v r i -
j eme slušač na šumarsko-gospodarskom učil ištu u K r i -
ževcima, al i dob ivši s t ipediju Zemal jske v lade u Z ag-
rebu odlazi na s l i karsko-risarsko školovanje, najpr i j e
u Beč, učeći ondje od 1874. do 1876. g. na umjetničko-
wbrtnoj š k o l i , a z a t i m 1 876 — 1878. g. te d j e l omično
1880 — 1881. g. (Već kao nastavnik) odlazi na Kr . akade-
" Oto Svajcer: Veliki animator kul turnog i g lazbenog Života Osi-
jeka. Glas Slavonije, Osijek 13. 7. 1971.
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s tvu animatora i o r ganizatora raznih p r i r edbi u z n a t-
noj mjer i zaokupi la. Od n j egove por t retne ak t ivnosti
spominjemo ovdje por t rete: Nepoznata gospođa (1888),
gospođa Solar (1888), kralj F ranjo Josip i k r a l j ica (oba
po fotografi jama), Paula Krznarić (1891), Franjo Zore,
Petar Pejačević (1896), por t ret M ate G r kovića (1896),
bana Teodora Pejačevića (1902), portret patr i jarha Đor-
da Brankovića (1902), portret supruge v. Wucherera,
šefa generalštaba, u pastelu (1902).
Marković je u O s i jeku b i o v eoma c i j enjena l ičnost.
Njegov atelje postao je čuven i bio povremeno posjeći-
van od najuglednijih l ičnosti u g radu. Posjetila ga je i
banica Lila Pejačević (koja se amaterski i sama bavi la
slikarstvom), a i z o p isa nov inara, koje j e često pozi-
vao k sebi , saznajemo da j e p o red m n oštva m odela,
skica, slika, akvarela i zidnih dekoracija imao u atel jeu
izložene i s l ike svoj ih nadarenih učenika. Novinski iz-
v ještaji b i l i su puni hvale za njegovo slikarstvo, i to ne
samo osječki nego i zagrebački. Tako su Narodne no-
vine, Zagreb,-" u povodu izloženog portreta gospođe So-
lar, pisale o njemu i ovo: »Portrait je u svakom pogledu
g. Markoviću uspio, te j e t o m s v o jom r a dn jom d oka-
zao da je v ješt por t ra i t ista, kao što je dosadašnjim na-
crtima dokazao, da ima očitog sl ikarskog talenta. Naši
imućnici, koj i daju i z rađivati svoje por t ra lte u inozem-
s tvu po fo tograf i jah, rad i l i b i i s eb i u p r i l og i d o m a-
ćoj umjetnosti u k o r i st , da t akve poslove pov]eravaju
domaćim v ještakom, i zmeđu k o j i h g . p r o f . M a r kov ić
z aslužuje posebnu pažnju«. I V i enac, Zagreb," pun j e
hvale za Markovićevu olovkom izvedenu sliku »Na mor-
skoj obal i«. U t o m p r i k azu č i tamo: »Profesor realke
u Osijeku D im i t r i j e M a rković bio nam j e o d avna već
poznat kao vrstan r i sač, al i mu s e n i j e n adala zgoda,
da pokaže što umi je. Prv i n j egov nacrt š tampan j e u
spisu 'Slava preporoditeljem', a sada eto drugog nacrta,
n jegova što ga je p r i r edio upravo za naš 'V ienac' . . . « .
Uza sve mnogobrojne pohvale, Marković je ipak samo
s likar sasvim srednjeg dometa, pa tako i u svo j im por .
Uz Markovića sada se j av l j aju i no v a i m e na: S i g-
mund Landsinger (1855 — ?), Antun Aron (1859 — 1920) 1
Italo Hochetlinger (1868 — 1923).
Dok su Aron i H o c het l inger rođeni Osječani, Land-.
s inger se rodio u V u k o varu a l i j e m l a dost p r oveo u
Osijeku, kamo su mu p reselil i rod i telj i i mućni t rgovci.
Studirao je s l i karstvo na jp r i j e u B e ču , a n a stavio u
Rimu i F i r enci , gdje j e u j edno postao učeriik s l i karq
tretima.
Narodne novine, Zagreb, br. 190, od 18. 8. 1888. " Vienac, Zagreb 1888, br. 33, od 18. 8, str. 427.
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27 Dimitr i je Marković, MUšKI PORTRET 28 Di>ttitrije Marković, PORTRET MATE GRKOVICA
Arnolda Bockl ina, čij i j e pošt ivalac i u neku ruku nas-
ljedovatelj b io c i j e log ž ivota. Prv i pu t j e La n d s inger
izlagao u Osijeku 1881. g., i to i sk l jučivo kopije po sta-
rim majstor ima iz f i rent inskih galeri ja, dok je 1887. g.
u trgovini Maksa Miškolczyja u Osi jeku iz ložio por t ret
svojeg oca Gustava. Ne znamo kako j e t a j p o r t re t i z-
gledao, ali nov inska b i l j eška kaže da m u »u p o g ledu
sličnosti i sv ježine boja nema pr im jedbi«, a o samom
autoru pak s l i jedeće: »Gospodin Landsinger nije s l jed-
benik minhenske škole koja, kao što j e p oznato> 'I su-
tivnost, da je čak u to ime p r imio i n eke narudžbe, ali
do toga ipak n i j e d o š lo . P remda j e , d a k le , ostao u
Budimpešti a kasnije preselio i živio u Mi inchenu, Land-
singer je t i h g o d ina podržavao još dosta ž ive veze s
domovinom, te je izlagao u Zagrebu 1891. i 1895. g., dok
je na mi leni jskoj i z ložbi u B u d impešti 1896. g. izlagao
u hrvatskom pavi l jonu, medu osječkim sl ikarima. Kas-
n ije se v iše n i j e j a v l jao ko d n as . N e z n a se točno
kada i gdje je umro. Po Jul iusu Pfeifferu, osje čkom no-
v inaru i i z d avaču l i sta Die D r au, umro j e u Lug anu
negdje poslije 1936. g., što n i j e našlo svoju dokumen-
tarnu provjeru."
Isto tako i A n tun A ron p os l jednje razdoblje svojeg
ž ivota je p r oveo u i n ozemstvu, prekinuvši vezu s d o-
movinom i Os i jekom. Umro j e u L e i pz igu 1920. g., za-
boravljen i č in i se u n e s ređenim ž ivotnim p r i l i kama.
Aron je b i o s t i pendist Zemaljske v lade u Z a grebu"' i
studirao sl ikarstvo na Akademij i u M i i nchenu. Iz lagao
je prv i pu t ( u j edno i j e d in i p u t ) u Os i j eku 1882. g.
u ljane sl ike i sk ice, zatim j e i z lagao u Zagrebu, te na
više polaže na isticanje slikarskih efekate, već ge nje-
gova škola bila I ta l i ja, gdje još uvi jek prevladava mirna
harmonija. U Landsingerovim radovima prepoznajemo
meditativnog sl ikara, koj i um i je potpuno zahvatit i svo-
ju zadaću«." Nema sumnje da j e č lanak inspir i ran od
samog Landsingera!
Iz izvještaja d rugih os ječkih nov ina" saznajemo da
je Landsinger, koj i j e t ada (1887. g.) boravio u Bud im-
pešti i b io zauzet por t ret i ranjem uglednih l ičnosti, na-
mjeravao doći u Osijek i tu nastavit i svoju sl ikarsku a!.-
" Die Drau, Essek (Osijek) 27. 1. 1887.
" Siavonische Prcsse, Essek (Osijek) 27. 1. 1887.
" Hrvatski l ist, Osijek 5. 1. 1936.
" HAO sp. 4996/1877, sp. 6342/1880, sp. 2212/2919.
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milenijskoj iz ložbi u Budimpešti 1896. g., takoder u sku-
pini osječkih sl ikara u h r vatskom pavi l jonu. Medut im,
često je sudjelovao na izložbama u Munchenu i d rugim
g radovima. N jegovo g lavno područje rada b i le su f i -
guralne kompozicije na genre-motive (Poljski Ž idov u
molitvi, Djevojka na bunaru, Sl i jepa djevojka u c r k v i ,
Posjet o t m j ene g o spođe se lu , S p r emanje k u k u r uza
u Slavonij i i d r . ) , al i j e m n ogo i p o r t r e t i rao. U Osječ-
koj galerij i na laze se por t reti : G lumica (1879), Portret
grofa Normanna, te sl ika Ciganka (1876), gotovo s por-
tretnim obi l ježjem.
Aronov sl ikarski opus iz r azdoblja posl i je 1900 go-
dine nije nam poznat. Osječke slike rađene su u tamnoj
skali boja s is t icanjem pik turalnih efekata, a kod por t-
reta glumice možemo zapazit i i zv jesnu tv rdoću te na-
t rpani aranžman i pomalo usi l jenost. Pozornost je kod
tog portreta v iše usmjerena na s l ikanje akcesorija, na
odjeću, na ambijentalne detalje, a malo je ostalo pros-
tora za izraz por t ret i rane osobe. Ličnost se izgubila u
detaljima, skoro da j e p a l a u dru g i p l an , na r a z inu
t ih detalja. B iskup St rossmayer imao j e o A r onu loše
mišljenje, iz političkih razloga. Kada mu je Rački 5.
11. 1891. g. javio da j e G a ler i ja k u p i la po red Medovi-
ćeva»Sv. Franje Asiškog« još i A r onovu sl i ku » S l i jepa
d jevojka u c r k v i « u z pr i m j edbu d a s u o b j e s l i ke l i -
jepe i dostojne Galerije, prigovorio je biskup toj kupnj i .
»Nije mi p osve po ćudi š t o s t e s l iku nekog Arona i z
Osijeka uzeli. To j e v e l ik i nepr i ja tel j našeg naroda, a
n jegova djela ipak n isu tako eminentna, da bi se vrhu
toga mimoići moralo« ( 11. 11. 1891. g.), na što Rački
odgovara: »Aronovu s l iku k u p i l i s mo, je r j e p o s u d t .
i Mašića i v j eštaka l i j epa, a n isam znao, da je našim
protivnikom, kako m i p i šete. Medut im, l i j epo p r i s taje
u Galeriju medu ž ivućimi s l i kar i« ( 16. 11. 1891).'"
Treći iz te mlađe generacije osječkog slikarskog kru-
ga prošlog stol jeća, I talo Hochetl inger, također se ro-
d io u Osi jeku, gdje j e završio i r e a lnu g imnazi ju. Uz
pomoć st ipendije u p i suje s e n a A k a demiju l i k ovn ih
umjetnosti u B eču i r a d i u k l a s i p r o f . G r iepenkerla,
jednog ođ učenika K a r la Rah la. Završivši školovanje
u Beču, postaje nastavnik c r tanja na ve l iko j r ea lc i u
Zemunu, a zatim u Zagrebu, u kojem je građu i umro.
Bio je p re težno por t ret ist , no k asnije se posvetio pe-
dagoškom radu, osobito p r ob lemu p rostoručnog cr ta-
nja u školama i n jegovoj reformi. Bio je strastveni pok-
lonik l jepote pr i rode o kojoj j e p isao zanosne članke, a
bavio se i sabiranjem kukaca, te je posjedovao bogatu
i dobro uređenu zbirku. Namjeravao je i zdat i d j e lo o
kukcima, al i ga j e s mr t u t o m e sp r i ječila, premda je
za to svoje d jelo već imao izrađene mnoge precizne i
v rlo dot jerane cr teže. Kao vrstan pedagog pr idonio je
razvoju mnogih m l adih t a lenata svoj ih đaka, kasni je
poznatih sl ikara (Vanka, Šulentić, Petrović, Car, Uzori-
nac).
K ao sl ikar H o chet l inger se p r v i p u t p o j a v l j u j e u
Osijeku 1894. g. Te j e god ine po ložio u B eču i spi t za
srednjoškolskog učitelja c r t anja i is t o dobno za t ražio
29 Di>r>i(ri/e Marko> ić, PORTRET TEODORA PEJACEVICA
premještenje iz Zemuna u Zagreb. U međuvremenu bo-
ravio je kod kuće u Osijeku, te izložio u t rgovini Rajal
dvije sl ike: Port ret m lade žene i D ječj i po r t ret . Zat im
je radio dva druga portreta, naime portret supruge
Juliusa Pfeiffera i p o r t re t s up ruge p ro fesora V i k to ra
Dukata." Iste je godine, sada već u Zagrebu, radio por-
tret nadzornika Jelovšeka i p o r t re t d r a A . H a r amba-
šića. Na žalost od n j egovih por t reta Osječka galeri ja
ne posjeduje ništa, a i inače su njegove slike teško dos-
tupne, jer se n a laze razasute po p r i va tnom p osjedu.
Suvremene ocjene njegovih sl ika na i z ložbama bile su
povoljne, osobito ocjena u povodu iz laganja u Os i jeku
1894. g., u ko jo j se hval i n j egova sigurnost u vođenju
k ista i i s t iče da por t ret m lade žene »zrači toplim pu l-
sirajućim ž ivotom, po jačan pozadinom d ivnih n i j ansa
boja«. Neđutim, mjerodavnij i j e sud prof . A. Jiroušeka,
" Slavonische Presse, Essek (Osijek) 10.6. 1894. i Dic Drau, Essek
(Osijek) 12. 7. 1894.
" Die Drau, Essek (Osijek) 3. 9. 1882.
" Korespondencija Rački — Strossmayer, knjiga IV, Zagreb 1931.
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30 Grrstav Kal/>recker, PORTRET LILE PEJ/IČEVIČ
Njegovo se ime p rv i pu t s p ominje u vezi s m i l en i j-
skom izložbom u B u d impešti 1896. godine. Kal tnecker
je izložio jedan crtež krajonom, i to u h r vatskom pavi-
ljonu, među osječkim s l i kar ima (Hotzendorf, Landsin-
ger, Aron, Hochetl inger). 0 t o m e p ostoj i n ov inska b i-
l ješka koja g lasi : »Konačno još da spomenemo cr teže
krajonom Kal tneckera, koji je kao učenik ovdašnje real.
ke pokazao značajan crtački talenat«.
U Osječkoj galerij i nalazi se u fundusu njegov»Por-
tret grofice Lile Pejačević«, rađen veoma točno, ponešto
tvrdo i bez dubljeg ulaženja u psihičku dispoziciju por-
t retirane osobe. Činjenica da je po t re t i rao osobu tako
v isokog društvenog ranga (njen suprug bio j e d r T e o-
dor Pejačević, velik i župan v i rov i t ički i b a n h r v a tski)
daje nasluti t i , da j e K a l t necker už ivao glas p r im jere-
nog slikara i por t ret ista (sl. 30).
koji je u povodu njegove smrt i napisao: »Teške materi-
jalne pr i l ike, u ko je smo zapali za svjetskog rata, pr i-
s ilile su ga, te se opet počeo intenzivnije bavit i po r t-
retiranjem. Zadnjih j e god ina načinio nekol iko vel ik ih
i manjih por t reta (muških, ženskih, dječjih) i to u s j a j-
noj tehnici i s u k usnim aranžmanom. Upravo je š teta,
š to nije p os lušao neke svoje p r i j a te lje u m j e tn ike t e
priredio svoju k o l ek t ivnu i z ložbu: p r i r ođena n jegova
skromnost nije mu dala da se od luči na to«.'"
Gotovo sasvim nepoznat je Gustav Ka l tnecker, ko j i
s e dobno nadovezuje na H o chet l ingera, a t a kođer j e
rođen u Osi jeku. Taj s l i kar još n i j e i s t ražen, te s toga
o njemu i n j e g ovu r ad u z n amo v r l o m a lo . G o d ine
1880/81. polazio j e L ra z red v e l ike realke u O s i j eku,
na kojoj j e p o l ožio i spi t z re lost i 1889.g." Na t emel ju
toga moglo b i se n j egovo rođenje stavit i oko 1869. i l i
1870. godine. Slikarsku naobrazbu stekao je v jerojatno
u Beču, sl ično kao i H o c het l inger, spremajući se za
zvanje profesora prostoručnog crtanja.
" Školski izvještaj Kr. velike realke u Osijeku za 1880/81. i 1888/
: 89.
" Nastavni vjesnik Zagreb, knjiga XXXI I — 1924, str. 228 — 230. '" Dic Drau, Essek (Osijek) 17. 5. 1896.
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Rias s u n t o
LA PITTURA RITRATTISTICA DI OSIJEK NEL XIX SECOLO
La citta di Osijek nel XIX secolo contava un gran numero di
pittori ritrattisti, tra i quali sono particolarmente rilevanti Jovan
Isajlović jun., Franjo Pfalz, J. F. Mucke, Franjo Giffinger ed Ivan
Moretti. Inoltre un numero non indifferente di r i trattisti ambu-
lanti provvedevano a ritrarre i cittadini di Osijek, rimanendo ano-
nimi, sebbene anche tra i loro dipinti se ne trovi qualche buon
quadro. Dei pittori sopracitati i primi quattro furono allievi deli'
Accademia di Vienna, mentre i l M orett i era a l l ievo i taliano.
I ritratti dei quattro sono, in complesso, frutto di osservazione
realistica e sono eseguiti nello st ile biedermeier viennese. II
piu fecondo fu Giffinger e, sebbene non dimorasse ad Osijek
bensi vi veniva e andava, lascio i l r,",aggior numero di opere.
Neil'ultimo quarto del secolo scorso in quella citta e a t t ivo
Dimitrije Marković quale professore di d i segno, ma faceva
anche molti r i tratti, e d ipingeva pure motivi f igurati di conte-
nuto storico e c lassico. All ' inizio degli anni ottanta saltuaria-
mente espongono a Osijek Sigmund Landsinger e Anton Aron,
ontrambi nati da quelle parti, ma poi stabilitisi all'estero. Verso
la fine del secolo appaiono i r i tratti di I talo Hochetlinger e di
Gustav Kaltnecker, entrambi pure di Osijek ed entrambi allievi
deli'Accademia di Vienna.
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